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Аннотация. Автор раскрывает доктринальное и практическое содержание понятия «международные эконо-
мические санкции» применительно к деятельности иностранных компаний в Российской Федерации. В статье 
рассматриваются основные типы экономических санкций в отношении государств, компаний и физических 
лиц, а также проводится практический анализ влияния ограничительных мер на иностранные компании и их 
персонал. Феномен антироссийских санкций в статье рассматривается с корпоративной точки зрения: автор 
анализирует ряд методических рекомендаций, введенных в крупных международных компаниях, специально 
для того, чтобы не попасть под влияние санкций. Сквозь призму внутренних корпоративных правил и политик 
автор раскрывает наиболее опасные для таких компаний санкции, описывает возможные наказания и меры 
воздействия за нарушение санкционного режима. Автор также касается вопроса коллизий международных 
норм и норм национального законодательства, с которыми международные компании, работающие в Россий-
ской Федерации, неизбежно сталкиваются при работе в Республике Крым. В заключение автор обращается 
к российским органам государственной власти с рядом рекомендаций, исполнение которых позволит эффек-
тивно преодолевать негативное воздействие так называемых санкций, а также распознавать и использовать 
положительные факторы санкционного режима в целях укрепления экономики Российской Федерации.
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Abstract. The author reveals the doctrinal and practical content of the “international economic sanctions” concept 
in relation to the activities of foreign companies in the Russian Federation. The paper examines the main types of 
economic sanctions against states, companies and individuals and analyzes the impact of restrictive measures on 
foreign companies and their personnel. The phenomenon of anti-Russian sanctions is viewed from the corporate 
point of view: the author analyzes a number of methodological guidelines introduced in large international 
companies specifically not to fall under the effect of sanctions. The author reveals the sanctions most dangerous 
for such companies in the context of internal corporate rules and policies and describes possible penalty measures 
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20 декабря 2016 г. Министерство финан­сов США объявило о расширении санк­ций против России из­за ситуации на 
Украине, включив в имеющиеся санкционные спи­
ски несколько официальных лиц и частных ком­
паний [1]. На следующий день, 21 декабря 2016 г., 
вступило в силу решение Европейского союза 
о продлении экономических санкций до 31 июля 
2017 г. [2]
Однако, несмотря на принимаемые США и Евро­
пейским союзом меры воздействия, экономическое 
развитие России существенно не замедляется и по­
лучает положительную оценку высшего политиче­
ского руководства страны. Более того, в Послании 
Федеральному Собранию Президент Российской 
Федерации Владимир Путин отметил, что санкци­
онный режим только помогает нашей стране разви­
ваться, заявив: «Но здесь, как у нас в народе говорят, 
нет худа без добра, наши так называемые партнеры 
ввели санкции, о которых я сказал, мы —  ответные 
меры. Ну и помогли на внутреннем рынке нашим 
сельхозпроизводителям. Но они не должны забывать, 
что это не может и, наверное, не будет вечно продол-
жаться, да и потребитель нуждается в конкурентной 
обстановке на рынке, так что этой благоприятной 
ситуацией, которая сегодня сложилась, нужно, конечно, 
воспользоваться по полной программе» [3].
Необходимо разобраться, что же на самом деле 
представляют из себя санкции, введенные в 2014 г. 
против РФ, а также проанализировать их влияние 
на внешнюю и внутреннюю политику страны.
Как один из ключевых игроков международной 
политики и важный участник всемирной торговой 
и экономической деятельности, Российская Феде­
рация закономерно сталкивается с различными 
внешними и внутренними вызовами. Так, в 2014 г., 
после периода относительного затишья и умерен­
ного посткризисного экономического роста, наше 
государство вновь очутилось в «зоне экономической 
турбулентности». Резкое снижение цен на нефть, 
нестабильность курса рубля, ускорение темпов ин­
фляции, всплеск роста процентных ставок и другие 
проблемы отрицательно сказались на деловом и ин­
вестиционном климате в нашей стране.
Одним из главных негативных внешнеэконо­
мических событий 2014 г. стало введение против 
нашего государства и отдельных его граждан ряда 
экономических и политических ограничений, на­
зываемых санкциями. Под международными 
экономическими санкциями принято понимать 
комплекс мер политического, экономического 
или правового характера, имеющих своей целью 
принуждение, ограничение или сдерживание 
деятельности определенного государства, его 
институтов, отраслей или секторов экономики, 
организаций или отдельных граждан, которые 
могут применяться отдельными государствами, 
группами государств или международными орга­
низациями [4].
Формальным поводом для применения к России 
так называемых санкций послужил конфликт на вос­
токе Украины и присоединение Крыма к России. По 
мнению ряда государств, действия России повлияли 
на дестабилизацию ситуации на Украине, а Россия 
неоднократно и противоправно вмешивалась во 
внутреннюю политику соседнего государства [5].
Введенные в отношении России санкции косну­
лись наиболее развитых сфер российской экономи­
ки: нефте­ и газодобычи, тяжелой промышленности, 
транспорта и банковской деятельности. В условиях 
зависимости российской экономики от сотрудни­
чества с другими государствами это не могло не 
привести к нарушениям внешнеэкономических 
связей России, что обернулось некоторым падением 
экономических показателей в целом и изменениями 
в экономическом положении отдельных российских 
компаний в частности. В настоящее время нет недо­
статка в исследованиях воздействия международных 
санкций на экономику России и в особенности ее 
публичный сектор [6]. Вместе с тем остается не­
изученным вопрос влияния санкций на деятельность 
иностранных и международных компаний в России 
в прикладном аспекте. Зачастую исследователи не 
имеют ответа на простой вопрос: «Каким именно 
образом санкции отражаются на деятельности кон­
кретных субъектов экономической деятельности — 
иностранных компаниях, работающих в России, 
и их персонале?»
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Влияние экономических санкций на политику 
и деятельность иностранных компаний на рос­
сийском рынке —  это сложный и многоуровневый 
процесс, требующий глубокого осмысления и си­
стемного анализа. С целью детального изучения 
проблемы обратимся к доктринальной классифика­
ции санкций. Наука выделяет пять уровней действия 
международных санкций [7]:
• Глобальный, на котором санкции вводятся 
универсальными международными организация­
ми (ООН и ЕС).
• Межгосударственный, на котором санкции 
вводятся отдельными государствами или объеди­
нениями государств.
• Отраслевой —  уровень отдельных государст­
венных институтов, секторов и отраслей экономи­
ки.
• Корпоративный уровень, включающий 
транснациональные, государственные и частные 
компании и корпорации, ведущие внешнеэконо­
мическую деятельность.
• Индивидуальный —  уровень отдельных гра­
ждан.
• Независимо от уровня воздействия, эконо­
мические санкции можно разделить на три кате­
гории:
• Целевые санкции.
• Торговые эмбарго.
• Санкции на основании деятельности.
Целевые санкции могут вводиться в отношении 
различных субъектов (физических и/или юридиче­
ских лиц, политических и общественных органи­
заций, государств) и направлены на достижение 
определенного политического или экономического 
результата. При введении целевых санкций государ­
ства или международные организации универсаль­
ной компетенции составляют списки юридических 
и физических лиц, подпадающих под действие це­
левых санкций. Лица, против которых действуют 
санкции, ограничены в совершении определенных 
видов экономических операций, и совершение таких 
операций с данными лицами считается правона­
рушением. С целью снижения рисков нарушения 
санкций многие компании отслеживают санкци­
онные списки физических и/или юридических лиц.
Эмбарго —  запрет непосредственно государ­
ством или группой стран экспорта или импорта 
различных товаров. Эмбарго подразумевает полный 
запрет любого перемещения товаров и/или услуг за 
пределы государства, подвергшегося санкционному 
воздействию.
Санкции на основании деятельности ограни­
чивают (или иногда запрещают) обмен запрещен­
ными видами товаров и услуг между некоторыми 
странами, а также запрет на проведение некоторых 
финансовых операций. Этот вид санкций отличается 
от торговых эмбарго тем, что он не накладывает 
тотального запрета на экспорт/импорт товаров 
и услуг из определенной страны, а лишь запреща­
ет или ограничивает экспорт ряда товаров и услуг, 
в особенности тех, которые имеют военное пред­
назначение. Таким образом, санкции, основанные 
на деятельности, вводятся для того, чтобы можно 
было отследить цель, для которой продукт будет 
использоваться, и конечного пользователя, для ко­
торого предназначается этот продукт.
Из всего списка санкций, введенных в отношении 
Российской Федерации в 2014 г., следует выделить 
те, которые существенно повлияли на деятельность 
иностранных компаний в России и за ее пределами:
• США прекратили лицензирование экспорта 
в Россию товаров и услуг оборонного назначения 
(28.03.2014) [8];
• Европейский инвестиционный банк, по реко­
мендации Европейского совета, прекратил финан­
сирование новых проектов в России (18.07.2014) 
[9];
• Европейский союз ввел санкции в сферах 
торговли и инвестиций против Крыма и Севасто­
поля (30.07.2014), а именно [10]:
— Установлен запрет на инвестиции в инфра­
структурные, транспортные, телекоммуникаци­
онные и энергетические секторы, а также добычу 
нефти, газа и минералов. Запрещена поставка обо­
рудования для этих секторов, а также оказание для 
них финансовых и страховых услуг.
— Установлен запрет на покупку более 250 наи­
менований товаров, среди которых полезные иско­
паемые минералы и углеводороды.
— Европейским финансовым структурам за­
прещено выдавать кредиты или приобретать доли 
в проектах, которые затронуты секторальными 
санкциями.
• ЕС ввел санкции против Сбербанка России, 
банка ВТБ, Газпромбанка, Внешэкономбанка, Рос­
сельхозбанка (31.07.2014) [11];
• Европейский союз ввел эмбарго на импорт 
и экспорт оружия и подобного материала в Рос­
сию; запрет на экспорт товаров двойного назна­
чения и технологий для военного использования 
в Россию или российским конечным военным 
пользователям (31.07.2014) [12];
• Европейский союз также ввел ряд дополни­
тельных санкций (12.09.2016):
— Запретил организацию долгового финанси­
рования трех топливно­энергетических компаний 
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России: «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». 
Запрещены торговля облигациями этих компаний 
со сроком обращения свыше 30 дней и участие в ор­
ганизации выпусков таких бумаг.
— Запретил организацию долгового финансиро­
вания для трех крупнейших оборонных концернов 
России: «Уралвагонзавода», «Оборонпрома», ПАО 
«Объединенной авиастроительной корпорации».
• Европейский союз запретил инвестиции 
в Крым и Севастополь (20.12.2014), а именно:
— Для европейских и базирующихся в Европей­
ском союзе компаний введен запрет на покупку 
недвижимости и предприятий в Крыму, финан­
сирование крымских компаний и предоставление 
связанных с этим услуг, оказание туристических 
услуг в Крыму (исключением для захода туристи­
ческих лайнеров являются только чрезвычайные 
ситуации).
— Введен запрет на поставки в Крым около 200 
наименований товаров, в частности, технологии, 
которые касаются транспортного, телекоммуни­
кационного и энергетического секторов, а также 
разведки и добычи газа, нефти и минеральных ре­
сурсов, и драгоценные металлы —  золото, серебро 
и платину, а также полуфабрикаты из них.
— Запрещено оказание технической помощи 
и предоставление строительных и инженерных 
услуг, связанных с инфраструктурой полуострова.
Кроме того, в 2014 г. Международный банк рекон­
струкции и развития заморозил принятие решений 
о новых проектах в России [13].
В сложившихся условиях многие международ-
ные компании разрабатывают собственные 
методические рекомендации по работе в об­
становке санкций. С одной стороны, компании 
и их руководители осознают риск привлечения 
к ответственности за нарушение санкционного 
режима. С другой стороны, Россия, несмотря на 
политические проблемы и международные ог­
раничения, остается крупным и перспективным 
рынком.
Нельзя не отметить, что прагматичное воспри­
ятие международными компаниями введенных 
в отношении России санкций куда более интересно 
для изучения и более показательно с точки зрения 
реальной экономики, чем нормативно­правовые 
акты. Политика международных компаний отражает 
куда более близкую к реальности картину, нежели 
заявления официальных лиц.
Поскольку памятки и методические рекоменда­
ции выпускаются международными компаниями 
исключительно для внутреннего пользования и не 
предназначены для широкого распространения, 
было бы не правильно указывать в настоящей ста­
тье названия конкретных компаний и авторов. Для 
целей нашего исследования мы изучили методи­
ческие рекомендации нескольких международных 
компаний. Постараемся обобщить наиболее распро­
страненные и интересные рекомендации.
Авторы подавляющего большинства методиче­
ских рекомендаций сходятся во мнении, что сан­
кционные списки разрослись до таких масштабов, 
что компании, ведущие внешнеэкономическую 
деятельность, и/или их сотрудники могут нарушить 
ту или иную санкцию совершенно случайно, не 
имея на то умысла.
Нарушение санкций может привести к следую­
щим негативным последствиям для конкретного 
сотрудника и его работодателя:
• Уголовное преследование, влекущее санк­
ции в виде штрафа и, в определенных случаях, 
лишение свободы на существенные сроки (в США, 
например, —  до 10 лет);
• Судебное (в некоторых юрисдикциях 
уголовное) преследование компании (юри-
дического лица) и выплата значительных сумм 
в качестве административных и/или уголовных 
штрафов;
• Репутационный ущерб;
• Гражданские иски со стороны третьих 
лиц, понесших потери в результате нарушения 
санкций.
Особое место в корпоративных памятках зани­
мают санкции США. По общему признанию, санк­
ции со стороны США отличаются «комплексностью 
и агрессивностью». Американские эмбарго являются 
очень масштабными и оказывают влияние на любые 
сделки, имеющие связь с США. Поэтому корпоратив­
ные службы внутреннего аудита и подразделения 
по контролю за соблюдением требований законо­
дательства (compliance) международных компаний 
настойчиво рекомендуют всем сотрудникам, а не 
Прагматичное восприятие 
международными компаниями 
введенных в отношении России 
санкций куда более интересно 
для изучения и более показательно 
с точки зрения реальной экономики, 
чем нормативно-правовые акты. 
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только гражданам США, хорошо разбираться в тор­
говых эмбарго, налагаемых правительством США. 
Дело в том, что любое лицо может формально 
нарушить санкции США даже если оно не на-
ходится в США, не является гражданином США 
и не работает в американской компании.
В методических указаниях международных ком­
паний выделяются следующие виды связей с США:
• нахождение юридического или физического 
лица в США;
• участие американской компании (включая 
дочерние компании) или гражданина;
• участие американского банка, иного финан­
сового учреждения или страховщика в деятельнос­
ти компании;
• наличие американского продукта или опре­
деленного процента американских компонентов 
в готовом изделии (около 10%), т. е. минимального 
количества продукции, произведенной в США;
• применение долларов США (так как любые 
транзакции с долларами США проводятся через 
американские банки на том или ином этапе сдел­
ки);
• проведение платежей через иностранные 
филиалы американских финансовых институтов; 
сознательное использование услуг, предоставляе­
мых гражданами США в любой точке мира, с це­
лью упростить, участвовать, одобрить или поддер­
жать запрещенные сделки.
Следует обратить внимание на то, что выше­
указанные связи могут возникнуть на любом этапе 
сделки, включая использование американского 
банка или страховой компании. При обнаружении 
любых связей с США американское государство 
вправе начать расследование и наложить соответ­
ствующий штраф.
Также законодательство США содержит так 
называемые положения помощи и поддержки 
(facilitation). Данные положения включают в себя 
описание возможных способов обхода санкций, 
а также подробные условия и меры принудитель­
ного воздействия, которые могут быть применены 
к лицам, пытающимся использовать такие способы 
для обхода санкций. Общий принцип подобных 
положений заключается в том, что любое ока-
зание помощи и поддержки для физических 
и юридических лиц США в осуществлении тор-
говой деятельности со страной, против которой 
действуют санкции, является правонарушением.
Разумеется, наибольший груз ответственности 
за соблюдение санкционного режима в отношении 
иностранных государств ложится на граждан США. 
Они не вправе оказывать «помощь и поддержку» 
лицу, ведущему торговую и деловую деятельность 
со страной, против которой действуют санкции, 
в следующих ситуациях:
• если материнская американская компания 
или гражданин США, работающий в этой мате­
ринской компании, участвует в организованной 
иностранной дочерней компанией сделке, которая 
запрещена согласно санкциям США (но не законо­
дательству, регулирующему работу иностранного 
филиала);
• если гражданин США, работающий на неаме­
риканскую компанию, участвует в сделке, которая 
запрещена согласно санкциям США (но не законо­
дательству, регулирующему работу неамерикан­
ской компании);
• если гражданин США участвует в измене­
нии операционной политики или процедур таким 
образом, чтобы иностранная дочерняя компания 
могла осуществлять такой бизнес, который мате­
ринская компания в США не вправе осуществлять 
в связи с санкциями.
По законодательству США также является пра­
вонарушением принуждение к неисполнению сан­
кционного режима американским физическим или 
юридическим лицом. Субъектом правонарушения 
в таком случае является лицо, не являющееся гра­
жданином США, которое принудило другое лицо 
нарушить режим санкций. Американские власти 
вправе преследовать неамериканское физическое 
или юридическое лицо, вынуждающее американ­
скую компанию или частное лицо нарушить санкции 
США, даже если неамериканская компания или 
частное лицо не имеет никаких других связей с США.
Как отмечают авторы различных рекомендаций, 
санкции ЕС в целом можно охарактеризовать как 
менее строгие. Их значительно легче обойти, избегая 
прямых нарушений законодательства. Например, 
российская компания, не подпадающая под действие 
санкций ЕС, может участвовать в сделках или осу­
Санкционные списки разрослись 
до таких масштабов, что компании, 
ведущие внешнеэкономическую 
деятельность, и/или их сотрудники 
могут нарушить ту или иную 
санкцию совершенно случайно, 
не имея на то умысла.
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ществлять платежи, запрещенные в рамках санкций 
ЕС. Гражданин Европейского союза, работающий на 
эту компанию, может участвовать в такой сделке или 
платеже от имени данной компании, не нарушая при 
этом санкции Евросоюза. Участие разрешено пото­
му, что именно российская компания осуществляет 
сделку или совершает платеж, а не сам гражданин ЕС.
Однако, если гражданин Евросоюза, прожи­
вающий в России, заплатил деньги лицу, против 
которого действуют санкции, в частном порядке, 
(например, купив для себя предметы антиквариата 
или наняв для работы в личном хозяйстве), то его 
можно привлечь к ответственности за нарушение 
санкций ЕС. Это объясняется тем, что именно гра­
жданин ЕС осуществляет сделку или совершает 
платеж лицу, против которого действуют санкции.
Особо стоит остановиться на теме совершения 
международных платежей. Как известно, санкции 
США и ЕС широко затронули международные пла­
тежные системы. Поэтому международным компа­
ниям приходится искать другие способы перевода 
денежных средств.
Отмечается, что при попытке осуществления 
платежа, ограниченного санкциями, банк может 
выявить его и сообщить о нем властям, что может 
привести к соответствующему расследованию по­
тенциальных нарушений режима.
Также следует иметь в виду, что многие евро­
пейские банки принимают более строгие меры 
и ограничения, чем это предписано законом. Ев­
ропейские и швейцарские банки часто отказываются 
обрабатывать платежи, касающиеся стран, против 
которых действует эмбарго США, исключительно 
на основании собственной политики, даже если 
транзакция не запрещена европейскими или швей­
царскими санкциями. Так происходит потому, что 
для минимизации рисков нарушения американских 
санкций они решают соблюдать требования торго­
вых эмбарго США даже в том случае, если они не 
касаются данных банков. Это означает, что, даже 
если платеж может быть проведен по закону, его, 
возможно, не удастся провести, так как банк может 
отказаться обрабатывать платеж.
В результате отправка или прием платежей из 
стран, против которых действует эмбарго, может 
стать чрезвычайно затрудненной и обычно проис­
ходит исключительно за пределами США, ЕС, Швей­
царии или Канады, так как банки в этих странах 
часто не могут или не хотят иметь дело с такими 
транзакциями.
Принципиальным моментом является свое­
образная правовая коллизия между введенными 
иностранными государствами санкциями и внутрен­
ним законодательством РФ. Как уже рассматривалось 
выше, некоторые иностранные санкции запрещают 
иностранным компаниям вести любую деятельность 
на территории Республики Крым. Однако в то же 
время российское законодательство запрещает лю­
бую дискриминацию клиента по любым признакам.
Например, согласно ст. 846 ГК РФ банк обязан 
заключить договор банковского счета с клиентом, 
обратившимся с предложением открыть счет на 
объявленных банком для открытия счетов данно­
го вида условиях, соответствующих требованиям, 
предусмотренным законом и установленными в со­
ответствии с ним банковскими правилами. Одно­
сторонний отказ банка в предоставлении услуги 
не допускается.
Таким образом, организация, ведущая внешне­
экономическую деятельность, сталкивается, с од­
ной стороны, с российским законодательством, 
которое запрещает ей какую­либо дискриминацию 
в отношении клиентов, но, с другой стороны, она 
также связана санкционным режимом того госу­
дарства, где находится ее головная организация. 
В этом­то и состоит дилемма, с которой столкну­
лись многие организации, прежде всего кредитные. 
По некоторой информации, многие контрагенты 
иностранных компаний, фактически находящие­
ся на территории Республики Крым, пользуются 
адресами Краснодарского края с целью избежания 
блокировки их счетов.
Итак, международные экономические санкции, 
безусловно, оказали влияние на внешнеполитиче­
скую деятельность России, а также на деятельность 
иностранных компаний на российском рынке. Од­
нако Россия довольно быстро нашла множество 
способов стабилизации экономических отношений 
и минимизации ущерба, понесенного в результате 
наложения санкций. Началось более тесное сотруд­
ничество со странами БРИКС и с другими страна­
ми, которые не поддержали санкции Европейского 
Даже в условиях политической 
изоляции Россия продолжает 
находить новых партнеров 
по бизнесу, вести взаимовыгодные 
торговые отношения с прежними 
союзниками и удерживать свои 
позиции на мировом рынке.
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союза, США и Канады. Но и с Европой контакты 
до конца не оборвались. Политика политикой, но 
бизнес есть бизнес. Поставки продукции между 
Россией и странами Европы продолжаются, часто 
теперь через страны­посредники. Европейский 
Банк продолжает выдавать краткосрочные кредиты 
России и российским компаниям. В отношениях 
России и стран Запада наблюдаются определенные 
политические конфликты, и в данном случае мы 
видим такое явление, как порождение совершенно 
нетипичных, невыгодных никому общественных 
отношений определенными правовыми предписа­
ниями. Более естественным представляется процесс 
закрепления в праве уже сложившихся обществен­
ных (в том числе и экономических) отношений. Но 
в современном мире правила диктует политика. 
Однако даже в условиях политической изоляции 
Россия продолжает находить новых партнеров по 
бизнесу, вести взаимовыгодные торговые отноше­
ния с прежними союзниками и удерживать свои 
позиции на мировом рынке.
С учетом вышеизложенного представляется 
возможным высказать следующие выводы и ре­
комендации:
1. Меры экономического воздействия —  так 
называемые санкции —  применяемые ино­
странными государствами и международными 
организациями (ЕС) к Российской Федерации, 
российским компаниям, должностным лицам 
и гражданам продиктованы в первую очередь по­
литическими, а не экономическими причинами.
2. Учитывая, что иностранные компании и кре­
дитные организации, а также российские компа­
нии с иностранным капиталом [прямо или кос­
венно контролируемые или находящиеся под су­
щественным влиянием акционеров (участников) 
из государств ЕС или США] продолжают активно 
участвовать в экономике России, а зачастую и яв­
ляются поставщиками важных или даже незамени­
мых товаров и услуг [14], представляется необходи­
мым продолжить углубленное исследование прак­
тики применения так называемых санкций в целях 
избегания негативных экономических последствий 
от применения таких ограничительных мер.
3. Целесообразно рекомендовать органам госу­
дарственной власти России и российским компа­
ниям разработать собственную политику, методи­
ческие указания и памятки для персонала в целях 
избегания нанесения вреда интересам государства 
и/или имущественного ущерба компаниям и пред­
принимателям в случае возникновения коллизий 
между санкционным режимом и экономическими 
интересами российской стороны.
4. Целесообразно рекомендовать органам го­
сударственной власти и местного самоуправле­
ния, денежно­кредитным властям (Банк России), 
а также общественным организациям (торгово­
промышленные палаты и предпринимательские 
объединения) оказывать содействие компани­
ям и кредитным организациям с иностранным 
участием в целях обеспечения устойчивости их 
деятельность на территории России в обход не­
обоснованных политических санкций. Такое со­
действие следует рассматривать как деятельность, 
направленную на укрепление инвестиционного 
климата в стране, а также демонстрацию неагрес­
сивности политики государства по отношению 
к экономическим партнерам России.
5. Проводимая государством политика импор­
тозамещения должна быть дополнена комплексом 
мер по поощрению иностранных компаний (в том 
числе компаний, зарегистрированных США и ЕС) 
к переносу центров предпринимательской дея­
тельности на территорию Российской Федерации.
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